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Miércoles 26 de Febrero de 1958 
Núm. 47 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem-atrasados; 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
AdmmtraciflB proyincial 
Eiem DipotaEióB Provincial 
18 
Orden del dia para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 28 de Febrero, a las doce de 
la m a ñ a n a en primera convócate ' 
ria, y 48 horas después en segunda. 
1 Acta sesión extraordinaria 14 
Febrero. 
2 Cuentas Depos i ta r ía 4.° trimes-
tre 1957. 
3 Cuentas, facturas y certificacio 
nes. 
4 Peticiones de ayuda para aten-
ciones culturales. 
5 Idem subvención Delegado pro-
vincial Frente dcjuventudes, 
6 Solicitudes auxilio por razones 
sociales o benéficas. 
"t Expediente aumento precios es 
tancias Inst i tuto Anormales 
«Fray Bernard ino» . 
8 Solicitud Patronato Cursos Ve-
rano para Extranjeros, sobre 
subvención. 
9 Idem Mutualidad Carbón No-
roeste, ingreso pensionistas es-
tablecimientos benéficos. 
10 Movimiento acogidos estableci-
mientos benéficos, Diciembre y 
Enero. 
U Instancia Patronato Hospital 
San Antonio Abad, sobre nuevo 
; régimen asistencia acogidos Be-
neficencia provincial. 
12 Propuesta creación plaza Oficial 
y cuatro Auxiliares Intervención. 
13 Idem re t r ibución Maestros de 
taller eventuales. 
1^  L^em des ignac ión Inspector 
Rentas y Exacciones. 
5^ Expediente sobre des ignac ión 
. Hijo Adoptivo y edición traba-
jos Marqués Santa María del 
Villar. 
^ Propuesta Comis ión Educac ión 
sobre tres becas-
™ Escrito Excma. Dipu tac ión de 
Oviedo, sobre quitanieves. 
Láp ida conmemorativa P. Isla 
Iglesia Santa María de la Mura 
tel l i , de Bolonia. 
Proceso beatificación P. A r i n -
tero. 
Propuesta Presidencia sobre B i -
blioteca Regional. 
Acta recepción definitiva repa-
ración caminos vecinales Villa-
ga tón (trozo entre Zacos y Vega 
de Magaz) y de Otero de Es-
carpizo. 
Proyecto pro longación l í n e a 
eléctrica Esla Benavente hasta 
la subes tac ión de Navatejera, 
para informe. 
Expedientes cruce caminos ve 
c íña les . 
Expediente urgencia construc-
ción escuela y vivienda Candín . 
Presupuesto adicional proyecto 
suministro energía eléctrica v i -
vienda Guarda Monte San Isidro. 
Expediente arbitrio provincial 
electricidad «Ant rac i tas de Veli-
lia, S. A.». 
Expediente adquis ic ión prendas 
y géneros Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano. 
28 Decretos de la Presidencia. 
29 Seña l amien to de ses ión. 
30 Ruegos y preguntas. 
León, 25 de Febrero de 1958.—El 
Secretario, Florentino Diez. 
Adminlstracidn ¡¡¡¡53 
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Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones para la exacción del 
arbitr io sobre consumo de carnes y 
vinos en domicilios particulares, 
perros, bicicletas y carros de labran-
za e industriales, se hallan de mani-
fiesto al públ ico en la Secretar ía mu-
nicipal , por plazo de quince dias, al 
objeto de que puedan ser examina-
dos por los interesados, y formular 
reclamaciones. v 
Grajal de Campos, a 8 de Febrero 
de 1958.—El Alcalde, Bernardo Gue-
rrero. 639 
Ayuntamiento de 
Bercianos del P á r a m o 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento, y al objeto de que sean exa-
minados por los vecinos del m u n i c i -
pio y contribuyentes en general, se 
hallan expuestos a l públ ico , durante 
el plazo-de diez días , los siguientes 
documentos: . -
P a d r ó n de los arbitrios municipa-
les en rég imen de concierto. 
I d . i d . i d . sobre la riqueza urbana. 
I d . i d . i d . sobre la riqueza rús t ica . 
Estos padrones se refieren al ejer-
cicio actual de 1958. / 
Bercianos del P á r a m o , 7 de Fe-
brero de 1958.—El Alcalde, Eut imio 
Rodríguez. 625 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Cumpliendo acuerdo de eiste A y u n -
tamiento, queda expuesto al publico 
el expediente de transferencia de 
unos a otros capí tu los y ar t ículos , 
por espacio de quince días, en la 
Secretaria del Ayuntamiento , ai 
objeto de que, por quienes se consi-
deren con derecho a ello, y a tenor 
del art. 683 de la Ley articulada de 
Régimen Local, puedan presentar en 
esta Corporac ión Municipal , para 
ante el limo.» Sr. Delegado de Ha-
cienda, las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Matallana, 8 de Febrero de 1958.— 
E l Alcalde, E. Miranda. 627 
Adninistraciéi de josíliia 
Juzgado Municipal n ú m . dos de León 
En mér i to a ejecución de senten 
cia, en el ju ic io verbal c iv i l , n ú m e -
ro 167, de 1957, instado por e iProcn 
rador D. Eduardo García López, en 
represen tac ión de Industrial y A l -
macenes Pablos, S. A., de León , con-
tra D . T o m á s Cármenes López, veci-
no de Cistierna, se sacan a públ ica 
subasta por t é rmino de ocho días , a 
partir de lá pub l icac ión en el BOLE 
TIN OFICIAL de la Provincia, los si-
guientes 
Bienes muebles 
Pesetas 
Una báscu la de madera y re-
forzada, en buen estado, de 
color verde, de trescientos k i -
los de fuerza, n ú m e r o 2.049, 
construida en la fábrica «Sig» 
de Eibar, E l Goibar. Valora-
da en 650 
Un carro de mano, de madera 
y en parte|de [hierro, color 
verde, en buen estado, con 
dos ruedas] n e u m á t i c a s (de 
las de moto). Valorado en . . 450 
Importe total . 1 100 
Seña lándose para remate ante este 
Juzgado, el dia ocho del p róx imo 
mes de Marzo, y hora de las once, 
sin admit ir posturas que no cubran 
las dos terceras partes, debiendo 
realizar el depósi to legal los l i d i a -
dores. 
Se hace constar que en dichos 
muebles no existen cargas y se ha-
llan en poder d e l demandado, veci-
no de Cistierna. 
León, a 17 de Febrero de 1958.—El 
Juez municipal n ú m e r o dos, Juan 
Manuel Alvarez Vijande, r -E l Secre-
tario, A. Chicote. 
784 N ú m . 224.-69,30 ptas. 
o 
% o o 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal n ú 
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
n ú m e r o 177 de 1957 seguido contra 
D . Enrique Casanueva Esparza, en 
ignorado paradero, por el hecho de 
falta de estafa, se ha dictado provi-
dencia declarando firme la senten 
cia recaída en dicho juicio, en la 
que se acuerda dar vista al citado 
penado de la t a sac ión de costas que 
se inse r ta rá después , practicada en 
el mismo, por t é rmino de tres días , 
y que se requiera a dicho penado 
para que dentro del plazo de ocho 
d ías se presente voluntariamente 
ante este Juzgado, para hacerlas 
efectivas. 
Tasación de costas 
Derechos del Estado en sus-
tanc iac ión del juicio y eje-
cuc ión según aranceles v i -
gentes y 2 citaciones r . . . 26,05 
Reintegro d e l expediente, 
107 folios . 53,50 
Idem posteriores que se pre-
supuestan > 2,00 
Pólizas de la Mutualidades. 7,00 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de. la provin-1 
cia de León, por encontrarse dicho | 
penado en ignorado paradero, visa-' 
do por el Sr. Juez en León, a diez 
de Febrero de mi l novecientos cin-
cuenta y ocho. —A. Chicote.—Visto 
bueno.—El Juez Municipal n ú m . 2, 
uan M. Alvarez Vijande, 648 
Cédula de citación 
Por la presente se cita, l lama y 
emplaza a Eulogía Barata Albite, de 
35 años , casada, hojalatera, natural 
de Puente Castro "y residente últ iáia-
mente en Pobladura del Valle, para 
que dentro del plazo de cinco días 
de la publ icac ión del presente, se 
presente al Médico Forense del Par-
tido donde se halle, al objeto de que 
informe sobre la sanidad de la mis-
ma, por tenerlo asi acordado en su-
mario que instruyo con el n ú m , 59 
de 1957, sobre muerte y lesiones. 
Dado en Riaño a once de Febrero 
de m i l novecientos cincuenta y ocho. 
E l Juez de Ins t rucción (ilegible).—El 
Secretario, L . Sarmiento. 694 
Pesetas 
Total s. e. u o 88,55 
Importa en total la cantidad de 
ochenta y ocho pesetas con cin 
cuenta y cinco c é n t i m o s . 
Corresponde abonar al condena 
do Enrique Casanueva Esparza. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado 
Cédala de emplazamiento 
Conforme lo acordado por el se-
ñ o r Juez de ins t rucción, con esta 
fecha en el sumario n ú m e r o 67 de 
1957, por el delito de receptac ión , 
contra la procesada Isidora Fernán-
dez González, en ignorado parade-
ro, por medio de la presente se le 
hace saber que con esta fecha se 
dictó auto de t e rminac ión de dicho 
sumario y al mismo tiempo se le 
emplaza para ante la l ima. Audien-
cia Provincial de León, por t é rmino 
de diez días, a fin de que nombre 
Abogado y Procurador que le de-
fienda y represente, de lo contrario 
se le n o m b r a r á de oficio y del turno 
que les corresponda con los que se 
t endrá que conformar. 
Mur ías de Paredes, 11 de Febrero 
de 1958—El Secretario, (ilegible). 
665 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía judicial , pro-
cedan a la busca y de tenc ión del pe-
nado Nicanor González Sánchez , 
hijo de Juan González Alvarez y Be 
nita Sánchez Pardellas. con domici-
lio habitual en Barreiro-Vigo, Ave-
nida de Ramón Nieto n ú m e r o 405, o 
en Lavadores Vigq, calle General 
Franco, de 20 a ñ o s de edad, de esta-
do soltero, vecino que fué de dichas 
localidades, natural de Lavadores, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
q ie cumpla cuarenta y cinco días de 
arresto menor, a que ascienden tres 
penas de quince días de arresto que 
le resultan impuestos en juicio de 
faltas n ú m . I7 I de 1957, por dos fal-
tas de hurto y una de estafa; po-
n iéndolo , caso de ser habido, a dis-
posic ión de este Juzgado, en la cáj. 
cel correspondiente. 
Y para que se inserte en el BOLE. 
TIN OFICIAL de la provincia de León 
se pone el presente en Ponferrada' 
a 8 de Febrero de 1958—El Juez nm'. 
hicipal, Paciano Barrio. —El Secre-
tario, L. Alvarez Marqués . 634 
*" o 
o o 
García Simón, Pedro, de 20 años, 
soltero, repartidor, hijo de Felfcian^ 
y de Soledad, natural de Villaobispo 
de las Regueras y vecino de León, el 
cual usa t a m b i é n el nombre de Pe-
dro Mart ínez García, procesado en 
la causa n ú m e r o 274 de 1957, por 
robo, compa rece r á en término de 
diez d ías ante el Juzgado de instruc-
ción n ú m e r o 2 de León para ser em-
plazado. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a t ó d a s las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
y caso de ser habido, lo pongan en 
pr is ión a disposic ión de dicho Juz* 
gado. 
Dado en León a 7 de Febrero de 
1958.—El Magistrado Juez, Martín 
J. Rodríguez.—El Secretario, Fran-
cisco Mar t ínez . 685 
Anulación de requisitorias 
Por la presente se deja sin efecto 
las publicadas en los BOLETINES OFI-
CIALES de la provincia de fecha 24 de 
Noviembre de 1954 y 8 de Julio 
de 1955, por haber sido habido y 
preso el procesado Luis Esteban 
García.—Así esta acordado en suma-
rio 87 de 1954, por hur to . 
Dado en La Vecilla, a 21 de Febre-
ro de 1958.-(Fimas ilegibles). 832 
ANUNCIO PARTICÜLAK 
Sindicaío Central del Paníano 
de Barrios de luna 
Pongo en conocimiento de las O 
munidades. Agrupaciones y usuarios 
en general de las aguas del Pantano 
de Barrios de Luna que este Sindica-
to Central ce lebrará junta general or* 
d iña r í a el día cinco de Marzo próxi-
mo, a las once de la m a ñ a n a en prk 
mera convocatoria y media hora 
después en segunda y úl t ima, en su 
domici l io social, con arreglo al si-
guiente orden del día: 
1. Acta de la junta anterior. 
2. Presupuesto o rd iná r io de in-
gresos y gastos de 1958. 
3. Informes y propuestas de la 
Presidencia. 
4. Referencia a los acuerdos de la 
Comisión Permanente desde la últi' 
ma junta general. 
5. Ruegos y preguntas. 
Hospital de Orbigo, 22 de Febrero 
de 1958. - E l Presidente. Florentino 
Diez. 1 
868 N ú m . 228.—65.65ptas. 
Imprenta de la Diputación 
